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Nombre científico: Thaumetopoea pityocampa. , ~ (), ~ 'I 
Orden: Lepidoptera. Familia: Thaumetopoeidae. ' '{ '~~~ --4 ">~ 1 
Afecta a: Pinos y cedros. 
PROCESIONARIA DEL PINO 
Es una de las plagas forestales más importantes de nuestros montes, - =-
llegando a causar graves defoliaciaciones, que ocasionan un 1 
debilitamiento de los ejemplares, favoreciendo así la entrada de 
escolítidos. En este momento, las orugas se encuentran en e l quinto 
estadio y poseen pelos urticantes que desprenden cua ndo se sient en ¡ 
atacadas. Su actividad devoradora da comienzo al caer la tarde, para al 
amanecer volverse a refugiar en los bolsones que han confeccionado para 
su protección. Se pueden realizar tratamientos sobre los bolsones, tanto manuales como químicos, 
cumpliendo con la legislación vigente y extremando las medidas de protección para evitar reacciones 
alérgicas. 
GORGOJO DEL PINO 
Nombre científico: Hylobius abietis. 
Orden: Coleoptera. Fami lia: Curculion idae. 
Afecta a: Pinos, piceas y abetos. 
Pasa e l invierno entre las hojas del suelo, para posteriormente poner los huevos sobre los tocones y raíces. La 
nueva ge neración, en estado de larva, com ienza a alimentarse excavando galerías bajo la corteza y 
taponando la entrada con serrín. Una vez completado su desarrollo, entra en fase de pupación para a 
continuación abandonar la cámara y perforar la corteza emergiendo a l exterior. 
El principal daño que origin a es en repobla ciones jóvenes, ya que el adulto al alimentarse del cambium y 
floema genera anillamient os en e l tallo que pueden ocasionarle la muerte. 
COCHINILLA DE LOS PINOS 
PERFORADOR DE LAS YEMAS DE LOS PINOS 
Nombre científico: Rhyacionia buo/iana. 
Orden: Lepidoptera. Familia: Tortricidae. 
Afecta a: Pinos. 
En esta época del año, este lepidóptero comúnmente conocido como 
Evetria, pasa la mayor parte del tiempo sin alimentarse en e l interior de la 
cámara que teje en las yemas, para posteriormente a li mentarse de la base 
de las acículas consumiendo yemas y generando malformaciones en 
brotes y tallos. Los síntomas característicos de su presencia es la aparición 
de ramillos curva dos en forma de cayado . La mayoría de los daños los 
rea liza en repoblaciones jóvenes y á rboles de pequeño porte. 
Nombre científico: Matsucoccus pini. 
Orden: Hemiptera. Familia: Margarodidae . 
Afecta a: Pino s ilvestre, pino la ri cio y pino negro. 
Insecto chupador con dimorfismo sexual en estado adulto, siendo el macho díptero a diferencia de la hembra. 
En este mes se pueden observar en zonas que han sufrido ataques importantes, la apa rición de exuvios 
marrones de generaciones anteriores y larvas del año bajo la corteza . Su proliferación provoca la pérdida del 
crecimiento e n ejemplares adultos, decoloración y aclareo de copas, así como la disminución de l número de 
acículas del año. 
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Durante el año 2017 se han incorporado diferentes novedades en 
el Boletín Fitosanitario de Avisos e Informaciones (publicación en 
color, incorporación de fotografías .. . ), lo que sin duda ha permit ido 
llegar a los suscriptores de forma más novedosa. Durante este año 
2018 se van a seguir avanzando en la incorporación de información 
gráfica sobre la evolución de las principales plagas de los cultivos. 
Todo ello es posible gracias al trabajo conjunto del Centro de Sanidad 
y Certificación Vegetal y la Red de Vigilancia Fitosanitaria de Aragón 
(RedFAra), un grupo del que forman parte más de 90 miembros, entre 
los que se encuentran las ATRIAs, el CITA y APROGIP. Esta red se 
pretende convertir en una herramienta clave para la protección del 
territorio autonómico, de tal forma que posibilite la detección temprana 
y la evaluación de los riesgos de aquellas plagas y enfermedades 
que puedan afectar a las producciones vegetales de Aragón, 
proporcionando valiosa información para los agricultores y técnicos 
para que pueda ser utilizada para su toma de decisiones. La Red actúa 
en cinco ámbitos: cultivos herbáceos, hortícolas, olivo, vid y frutales 
y dentro de las actividades que desarrolla se incluye además del 
monitoreo de plagas y enfermedades, la realización de ensayos para 
tratar de analizar y resolver las problemáticas existentes en el sector 
en el ámbito de la sanidad vegetal. Desde el pasado mes de diciembre 
la Red de Vigilancia Fitosanitaria de Aragón tiene disponible una 
cuenta en twitter (@redfaragon) a la que se incorporarán las principales 
novedades y noticias relacionadas con la Sanidad Vegetal que afecten 
a nuestro territorio. 
Sin duda nuevos canales de comunicación que reforzarán la función 
que desde hace décadas el Boletín de Avisos y en cuya elaboración 
colaboran con el Centro de Sanidad y Certificación Vegetal las 
ATRIAs, la Unidad de Salud de los Bosques, los Servicios Provinciales 
del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Así mismo, 
queremos agradecer la colaboración del Centro de Transferencia 
Agroalimentaria, del Centro de Investigación y Tecnología 
Agroalimentaria, especialmente de la Unidad de Sanidad Vegetal , 
así como de la Agencia Estatal de Meteorología, de las empresas 
fabricantes y distribuidoras de productos fitosanitarios y por supuesto 
de los agricultores. 
En el caso de no encontrar en los Boletines referencias a algún 
problema fitosanitario que afecte a sus cultivos o si necesitan alguna 
aclaración sobre los avisos de tratamientos, pueden dirigirse al Centro 
de Sanidad y Certificación Vegetal Avda. Montañana 930, 50059 
Zaragoza, a los teléfonos 976 713125 / 976 716385 o por correo 
electrónico a la dirección cscv.agri@aragon.es. 
También, pueden dirigirse a los técnicos especialistas en Protección 
Vegetal de los Servicios Provinciales del Departamento de Desarrollo 
Rural y Sostenibilidad que se indican a continuación : 
Huesca Agustín Perdiguer Plaza de Cervantes, 1 Tel. 974 29 31 81 
Teruel Amparo López San Francisco, 1 Tel. 978 64 10 20 
Alcañiz Rafael Jarque Bartolomé Esteban, 58 Tel. 978 83 45 64 
NUEVO PROCEDIMIENTO PARA RENOVACIÓN DE LOS CARNÉS FITOSANITARIOS 
La ORDEN de 17 de diciembre de 2015 del Consejero de Desarrollo 
Rural y Sostenibi lidad, estableció el sistema de habilitación y 
renovación de los carnés para la utilización de productos fitosanitarios 
que se encuentren actualmente en vigor y que fueron expedidos 
al amparo de la Orden de 8 de marzo de 1994 del Ministerio de la 
Presidencia, modificado por la Orden PRE/2922/2005. 
' ~COBIERNO 
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Con esta Orden se prolongó la 
vigencia de estos carnés hasta su 
caducidad (más allá del 1 de enero 
de 2016), momento en el cual deben 
ser renovados conforme a las nuevas 
exigencias de cualificación previstas en 
.__ ________ ___. el Real Decreto 1311 /2012. 
Para cumplir con estos requisitos, el Departamento de Desarrollo 
Rural y Sostenibilidad, a través del Centro de Sanidad y Certificación 
Vegetal, ha establecido un NUEVO PROCEDIMIENTO DE 
RENOVACIÓN WEB que se puede consultar en el siguiente enlace 
(http://aplicaciones.aragon.es/siexw/pages/login.xhtml) que 
permite realizar la prueba de evaluación individualizada mediante un 
procedimiento "on line" (y obtener el certificado de aptitud una vez 
superada la prueba) o mediante un procedimiento convencional que 
da la posibilidad de imprimir el cuestionario tipo test en formato pdf 
para ser posteriormente cumplimentado por el interesado. 
• Si se opta por el procedimiento "on line" (recomendado para una 
mayor fluidez del trámite) el solicitante deberá presentar, en cualquier 
registro oficial (OCAs, Servicios Provinciales, etc.), la Solicitud 
de renovación, el Certificado de Aptitud y el pago de la tasa 03 
tarifa 01. Todos estos documentos se pueden obtener a través de la 
aplicación. Al rellenar la tasa, en la ventana "Servicio Gestor Destino 
(2), se debe elegir en el desplegable "Centro de Sanidad y Certificación 
Vegetal". 
• Si se opta por el procedimiento convencional, el solicitante 
deberá imprimirse el test y, una vez contestado, presentarlo junto 
con la Solicitud de renovación y el pago de la tasa 03 tarifa 01 
_
1
_ (autoliquidación) . 
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UNCERTAINTY 
IS CERTAIN 
here is so much uncertainty at 
the moment. An unpredictable 
US president wrangling with a 
strange regime in North Korea, 
let alone battling with his 
administration's own legislators 
in Washington. More terrorist 
atrocities, this time in Spain. The Middle East 
appears to be a potential powder keg like never 
before: Iran, Iraq, Syria, Yemen, Qatar. They are ali 
in the mix with Saudi Arabia and Israel looking on. 
And there are still ali the ifs and buts concerning the 
UK's exit from the European Union in 2019. 
While the US economy seems to be benefiting from 
the 'Trump fac tor', uncertainty affects most markets, 
so exchange rates become volatile. 
To runa global business in these circumstances 
is, more than ever, a challenge. Drinks trade giants 
such as Diageo and Pernod Ricard can weather these 
storms relatively easily. They h ave the portfolio to 
offer a one-stop shop and they have the distribution. 
As one country or market nose di ves, the chances 
are another rises. For them, it is simply a case of 
hedging exchange rates (legally), looking for further 
efficiencies, manipulating cash flow and ultimately 
managing expectations of fund managers. 
The great enigma is China, which will become 
the world's largest economy, and, maybe to a lesser 
extent, India. Cognac in particular has already caught 
a cold, putting too many of its premium eggs in the 
one Chinese basket when the govemment clamped 
down on extravagant entertaining and gifting. 
Lowering the tariffs on imported spirits remains key 
to opening up the Indian market, which is perceived 
as a massive opportunity for whisky and scotch in 
particular. Then there's Africa, but that is for the future. 
So we move into the Christmas run-in, crucial to 
virtually everyone involved in buying and selling 
alcohol. It can only be 'business as usual' with a hope 
to weather the clouds of uncertainty. After all, when 
things are tough, most of us benefit from a drink. 
Christian Davis 
EDITOR 
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......... - ---. OU HAVE IN YOUR HANDS a special y issue of Drinks International. The Global Bar Edition, which will be published each October, is an annual 
guide to what's happening at the elite 
....._____ end of the bar business. 
Getting a handle on the trends of a fast-moving 
industry is always a challenge but we've enlisted 
leading journalists from around the world to give 
us the latest from their bar scenes. Reports from 
London, New York, Singapore, Paris, San Francisco, 
Tokyo, Sydney and Melbourne all feature and it's 
no coincidence that it is these cities that contributed 
most s1gnificantly to The World's 50 Best Bars 
2017 list. 
As media partner, Drinks International is the first 
to bring you the results, with this magazine debuting 
at The World's 50 Best Bars ceremony in Southwark 
Cathednl, London, on the night of the awards. 
The World's 50 Best Bars remains the go-to guide 
to the best drinking establishments in the world and 
Drink~ cernational is proud to play a continued part 
in its success. 
But that's not where this supplement ends - we 
have articles from the 
biggest names in the bar 
industry: Alex Kratena, 
Sean Muldoon, Iain 
Griffiths among them. 
And just in case 
you can't wait for next 
year's edition, global 
cocktailian Lauren Mote 
tells us what to expect in 
the bar world come 2018. 
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Con la caída de las hojas pueden ser más fácilmente observables ramas secas, 
lesiones y chancros en la madera, que pueden haber sido causados por hongos, 
bacterias y en algunos casos también por insectos. Durante las tareas de poda, todos 
estos órganos afectados deben ser eliminados de la manera más radical posible. En las 
parcelas que presentan esta problemática debería considerarse la posibilidad de quemar 
los restos de poda, cumpliendo por supuesto con las obligaciones establecidas en la 
normativa en vigor para el uso del fuego en terrenos agrícolas. 
En ocasiones, los cortes de poda de notable diámetro pueden ser la vía de entrada 
de plagas como la sesia del manzano y enfermedades que afectan a la madera, por ello y 
para facilitar la cicatrización de estas heridas es muy recomendable la aplicación de 
productos sellantes como Pastol AQ - Masso o Poda Sint - José Morera. Siempre, 
estos productos deben ser aplicados lo más rápido posible después de efectuado el corte, 
procurando recubrir perfectamente los bordes del mismo. 
Durante las tareas de poda, es posible 
transmitir mediante las herramientas que para ello 
se utilizan, algunas graves enfermedades como es 
el caso del fuego bacteriano en peral, membrillero 
y manzano. Para evitar la posible transmisión de 
estas enfermedades por las herramientas de poda, 
es aconsejable proceder a la desinfección de las 
mismas con frecuencia, y al menos siempre al 
concluir el trabajo en cada parcela.--=-
~~~fW. o ff~'"',o1'EC-4 ~ ~ ({~~~, )~ 
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Editorial 
GenerRomeu 
Director de Iníormativo Porcino 
Tras unos meses de cotizaciones extraordinarias, el mercado 
de la carne de cerdo está viviendo su momento más amargo 
este 2017, con una caída acumulada de 19,5 céntimos en las 
últ imas seis semanas en España (semana 40). Se prevé que 
esta bajada continúe en todos los países comunit arios, que 
compiten para no perder su cuota de mercado en el exterior. 
Por otra parte, en este Informativo Porcino seguimos tomando 
el pulso a la actualidad del sector y a los desafíos a los cuales 
este se enfrenta. En esta ocasión, abordamos la importancia 
de la hig iene de las instalaciones para mantener un perfecto 
estatus sanitario y poder reducir el uso de antibióticos, un 
ámbito en el cual el uso de equipos de p lástico, como los 
paneles y semipaneles de Rotecna, es la mejor opción para 
garantizar una fáci l, rápida y óptima limpieza de las naves. Por 
otro lado, se plantean nuevos desafíos en b ienestar animal, 
que el sector tendrá que ir abordando en los próximos meses 
y años, como el corte de colas, sin que ello represente un 
incremento del problema de la caudofagia, la castración 
quirúrgica y mejoras en e l alojamiento de las cerdas en 
maternidad, sin provocar un repunte en la mortalidad 
neonatal. 
En el ámbito empresarial, desde Rotecna seguirnos trabajando 
para dar respuesta a las demandas del sector. Así, ante los 
nuevos desafíos en materia de bienestar animal, ofrecernos al 
sector alternativas de material manipu lable. La insta lación en 
los corra les de la Cadena Antistress ayuda a reducir los casos 
de mordeduras de cola y mejorar el confort de los anima les. 
Gener Rorneu 
INFORMATIVO PORCINO no se responsabiliza de la opinión de sus colaboradores ni del contenido de su publicidad. 
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ABRIL 2018 AVISO AVISPILLA DEL ALMENDRO AVISO Nº 4 
Aviso del día 20 de abril de 2018. Avispilla del almendro 
La evolución de los adultos de la avispilla del almendro (Eurytoma amygdali) en La Muela 
(Zaragoza) se ha retrasado de una manera muy importante, respecto a lo sucedido el pasado año. 
Sin embargo, hoy se ha producido la emergencia de los primeros adultos y, a partir de este 
momento, las hembras, tras ser fecundadas iniciaran de inmediato la puesta de huevos en el 
interior de las almendras recién cuajadas. 
Por ello, las parcelas de almendro de la zona afectada deben ser tratadas en los 
próximos 2 o 3 días (siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan). 
Los productos a utilizar son: 
Materia activa y formulación Empresa Nombre comercial 
Lambda cihalotrin 1,5% CS Syngenta Karate Zeon 1,S+CS 
Masso Akira 
Lambda cihalotrin 2,5% WG Nufarm Karate King 
Kenogard Kenotrin 
Adama 
Lambda cihalotrin 10% CS Karate Zeon 
Syngenta 
Puesto que la emergencia de los adultos se prolongará durante algunas semanas, será preciso 
realizar al menos otra aplicación cuando hayan transcurridos unos 12 días desde la primera. Este 
plazo debería reducirse si se produjesen lluvias que pudieran reducir la persistencia del producto. 
~GOBIERNO 
~DEARAGON 
S 2 MAYO 2018 
MAYO 2017 AVISO ENFERMEDADES EN FRUTALES AVISO Nº 6 
Aviso del día 25 de mayo de 2018. Enfermedades en cultivos frutales 
Las condiciones meteorológicas de los últimos días y las que se prevén para los siguientes, 
son extremadamente favorables para el desarrollo de la mayoría de las enfermedades en 
frutales. 
En los frutales de hueso pueden ser especialmente peligrosas enfermedades como 
cilindrosporiosis y cribado en cerezo, roya en las variedades sensibles de melocotonero, nectarina 
y ciruelo, así como monilia en las variedades de cualquier especie que estén próximas a ser 
recolectadas. 
En las especies de pepita, la atención debería 
centrarse en el control del moteado en manzana y 
peral, así como septoria y stemphylium en variedades 
sensibles de peral. 
También en almendro podrían aparecer daños 
producidos por enfermedades como mancha ocre, 
entre otras. 
Los productos autorizados para el control de 
estas enfermedades, pueden ser consultados en 
nuestros boletines publicados durante el presente año. . 
. ;f:;(<ÍJ .. \'~~ 
:·~;~ p ':.<¡ 
11 \.U O ; ;,¡¡ O:¡' \ "'.:~"';J. . "r' \ ~~ · / ~~ .... ~ ., ... ; ,'\J 
Puede consultar el Boletín las Informaciones Fitosanit · 1. ~C) ~~gina web del Gobierno de 
Aragón: aragon.es "sanidad y certificación vegetal" y en Twitter: @redfaragon 
~GOBIERNO 
~DEARAGON 
2 9 MAYO 2018 
MAYO 2018 AVISO MILDIU EN VID AVISO Nº 7 
Aviso del día 28 de mayo de 2018. Mildiu en vid 
Hasta el momento no se han detectado las 
primeras infecciones de mildiu en ninguna zona 
vitícola de Aragón. Sin embargo, las lluvias caídas 
en la última semana junto con las suaves 
temperaturas que se han dado, según métodos 
predictivos, pueden provocar la aparición de estas 
primeras manchas durante los próximos días. 
Destacar que el periodo más sensible del viñedo al 
mildiu es desde el inicio de la floración hasta el 
estado "grano guisante", por lo que para evitar 
que estos síntomas den lugar a infecciones 
primarias y luego secundarias se debe actuar con 
los productos especificados en el Boletín Nº 3 (mayo - junio). 
Si en alguna zona de la Comunidad Autónoma de Aragón no se han producido las 
condiciones ambientales anteriores (lluvias en la última semana y temperaturas suaves) se 
deberá de vigilar el viñedo pero no actuar. ~4:~i: ~~-
00 ~º~  · -J,\, ::"': ... . . . \' 
""# ..../ • •. 
1 (!} Q) " • <!' 'lj 
1, 1!~ ·~ -~~r-.j 1 O .Y r· \\ tf ,_,JI 
\ ~ - ;;; .. (') '! 
\ ~'~~#,.0'J;:l 
Puede consultar el Boletín y las Informaciones Fitosanitar ..,.~-elf:.Ía página web del Gobierno de 
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MAYO 2017 AVISO CARPOCARSA AVISO Nº 5 
Aviso del día 18 de mayo de 2018. Carpocapsa 
Los nacimientos de larvas de carpocapsa ( Cydia pomonella), ya se han iniciado en las 
zonas productoras tempranas y medias, es previsible que lo mismo suceda en el resto de las 
zonas en los próximos días. Por tanto, en las parcelas donde se cultivan frutales de pepita, deben 
realizarse aplicaciones con insecticidas larvicidas según se exponía en el Boletín Nº 3. 
Estos tratamientos deberán renovarse en el plazo 
máximo de 12-14 días, o antes si se produjesen lluvias de 
cierta entidad que pudieran lavar el producto aplicado. 
Esta información general, puede y debe ser 
precisada en cada situación concreta por el técnico de 
ATRIA o asesor en gestión integrada de plagas. Su 
criterio debe prevalecer siempre que se lleve a cabo un 
monitoreo de la plaga y un seguimiento de las 
condiciones meteorológicas que determinan la evolución 
de la misma. 
Puede consultar el Boletín y las Informaciones Fitosanitarias, en la página web del Gobierno de 
Aragón: aragon.es "sanidad y certificación vegetal" y en Twitter: @redfaraqon 
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BOLETÍN DE AVISOS 
FITOSANITARIOS FORESTALES 
PROCESIONARIA DEL PINO 
Nombre científico: Thaumetopoea pityocampa. 
Orden: Lepidoptera Fami lia: Thaumetopoeidae. 
Afecta a: Pinos, cedros y abetos. 
Insecto defoliador que se encuentra extendido por todo e l á rea 
medite rránea alimentándose de las acículas. Durante e l estado adulto 
las mariposas no se a limentan y su vida t iene una duración muy corta. 
La puesta está formada por entre s iete y nueve filas de huevos 
colocados al rededor de una o varias acículas. Desde su nacimiento las 
orugas viven agrupadas en bolsones de seda que van tejiendo, los 
daños producidos por éstas, pueden originar la defol iación tota l de los árboles desde el nacimient o de 
las orugas. Las defo liaciones coinciden con e l periodo de baja actividad de los árboles. En la actualidad, 
e n la mayor parte del territorio aragonés, los enterramientos se dan prácticamente por concluidos. 
Otros daños que pueden producir las orugas son las urtica rias y trastornos alérg icos graves en personas 
y anima les. 
ESFINGE MERIDIONAL DEL PINO 
Nombre científico: Sphinx maurorum 
Orden: Le pidoptera. Familia: Sphingidae. 
Afect a a: Pinos y píceas. 
Lepidóptero defo liador de pinos y píceas, que suele afectar principalmente a P. halepensis, P. sylvestris, 
P. nigra y P.uncinata. Los daños ocasionados no suelen ser perjudicia les para los bosques naturales, si 
bien puede causar fuertes daños en masas de pino carrasco o en repoblaciones y viveros. 
Los principa les s íntomas aparecen en los bordes de pista o en roda les ais lados, con la aparición de 
defoliaciones y aciculas roídas. Si se detectara la presencia de densidades importantes de este insecto, 
se podrían realizar tratamientos con productos autorizados por e l Registro Oficia l de Productos 
Fitosanitarios, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 
PERFORADORES DE PINOS 
Nombre científico: lps acuminatus e lps sexdentatus. 
Orden: Coleoptera. Famil ia : Curculionidae. Subfamilia: Scolytinae. 
Afecta a: Pinos, abetos, píceas, a lerces y cedros. 
Ambos escolítidos perforadores se encuentran amplia mente distribuidos 
por toda la península, provocando la muerte en corros de gran cantidad de 
á rboles. 
El macho de ambos pen etra la corteza de los pinos, t ras escarbar una 
cámara se aparea con las hembras. Inmediatamente después de nacer las 
larvas se a limentarán de l cámbium y del floema de los árboles 
colonizados, realizando galerías perpendicu lares a la materna. 
Debido a que completa dos generaciones anuales, es complica do _;.s~u;;:::;;=~ 
seguimiento, por lo que se recomienda emplear trampas con atrayentes de captura masiva y dis · 1~CION :::-... 
así su población. ~~ e,f~ 
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Recientemente el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha autorizado excepcionalmente el uso de algunos productos 
fitosanitarios con las condiciones que se recogen en la tabla siguiente: 
NOMBRE COMERCIAL CULTIVO PLAGA Nº APLIC P.S. (2) PERIODO AUTORIZACIÓN (1) 
spinosad 48%SC (3) Spintor 480 SC-Dow 
· Cerezo Orosophifa suzukii 2 7 Del 1 O de abril al 15 de agosto 
ciantraniliprole IO%SE (3) Exirel 1 OSE-FMC de 2018 
(1) Número máXimo de aplicaciones autorizadas con cada producto. (2) Plazo de seguridad en días. (3) Solo en las comarcas especificadas en la resolución de autorización excepcional. 
Frutdes 
PRODUCTOS FITOSANITARIOS 
TEB UFE.~PI~ ~D 
En el momento de redactar el Boletín Nº 2 marzo-abril 2018, la información disponible en la página web del Registro de Productos Fitosanitarios, 
sobre el producto tebufenpirad 20%WP (COMANCHE PLUS-BasD era errónea y así se trasladó en la citada publicación. El producto referido con 
anterioridad, no está autorizado en ninguna especie frutal. 
TIRAM 
En las últimas semanas, se han producido cambios en la autorización de los formulados que contienen tiram 50%SC y 80%WG, sustancia am-
pliamente utilizada especialmente en los frutales de hueso. Por ello, se considera necesario precisar las fechas límites de venta y utilización de los 
mismos en los cultivos frutales. Durante este periodo, los productos que seguidamente se relacionan, pueden utilizarse en idénticas condiciones a 
las que estaban autorizados con anterioridad. 
1m1,r.r:i•l" FECHA LIMITE DE VENTA FECHA LIMITE DE USO 
Tiram Gu WG, Thianosan Expres 20-05-2018 20-08-2018 
Tirex Flow 21-05-2018 21-08-2018 
--------
Thiram 80GD 02-06-2018 02-09-201 8 
-~---- ------ --- --
Thiram 500, Tiram Flow, Belpron T 50, Ditiver T Flow, Metaram Flow, Tiram 50 Nufarm, Thlfit 50, 09-06-2018 09-09-2018 Tiuram Flow, Deepest 
--
-Tisar 50 Flow 
FRUTALES 
..l. tAÑ \r AA 1 A E ::t Ofl v..: ( e nmíquidos y Eriófidos) 
Tetranychus spp, Aculus spp y Eriophyes spp 
Tetranychus spp o araña amarilla, plaga que puede atacar a todas 
las especies frutales, inverna en forma de individuos adultos, refugia-
da en la base de los árboles y en la vegetación espontánea de los 
alrededores. Sus ataques suelen centrarse en los meses finales de la 
primavera y los de verano . Los daños se concentran prioritariamente 
en la parte interior y más baja de la copa de los árboles , la conse-
cuencia de las altas poblaciones son la decoloración de la masa fo-
liar. Los productos a utilizar son los mismos que se expusieron en el 
Boletín Nº 2 en el apartado dedicado a araña roja, a excepción de 
tebufenpirad 20%WP, que como ya se ha dicho, no está autorizado 
en ningún frutal. 
-
28-06-2018 28-09-2018 
Hoja de ciruelo atacada por Tetranychus urticae 
· l · 
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BOLETÍN DE AVISOS 
FITOSANITARIOS FORESTALES 
PROCESION ARIA DEL PINO 
Nombre científico: Thaumetopoea pityocampa. 
Orden: Lepidoptera. Familia: Thaumetopoeidae. 
Afecta a: Pinos y cedros. 
En las zonas mas cálidas, donde las orugas ya se han enterrado en el 
sue lo, éstas comenza ran a transformarse en crisálidas y saldrán a la 
superficie exterior en forma de mariposa. Aunque el ciclo biológico 
depende de la climatología de cada lugar, se recomienda en esta 
época del año la colocación de "Trampas G" con feromona sexual 
para la captura de machos, así como su revisión periódica . 
PULGÓN DEL CEDRO 
Nombre científico: Cinara cedri 
Orden: Hemiptera. Familia: Lachnidae. 
Afecta a: Cedros. 
Este insecto que mide en estado adulto unos 3 milímetros de longitud inicia su actividad coincidiendo 
con el incremento de las temperaturas de la primavera. Coloniza principalmente ramas y ramillos de 
cedros y es fá cilmente identificable, por los recubrimientos céreos que las impregnan. Para evitar su 
aparición se recomienda realizar tratamientos fitosanitarios con los produ ctos autorizados. 
PERFORADORES DE PINO 
Nombre científico: Tomicus piniperda 
Orden: Coleoptera. Familia: Scolytidae . 
Afecta a: Pinos. 
Aunque afecta a todo el género Pinus, es el Pinus sylvestris el mas 
suscept ible a su colonización. Como consecuencia de su alimentación, los 
daños que provoca se reconocen principalmente por la presencia de 
ramillos en el suelo desde el comienzo de la primavera hasta el verano. 
Los daños mas graves los provoca creando galerías que llegan a 
interrumpir la circulación de la savia. Si se detecta su presencia se 
recomienda apear los ejemplares afectados y la colocación de trampas cebo con atrayentes 
cairomonales a principios de la primavera, con el fin de dismin uir la aparición de daños en ejemplares 
sanos. 
ORUGA MINADORA DE LOS ABETOS 
Nombre científico: Epinotia subseguana 
Orden: Lepidoptera. Familia: Tortricidae. 
Afecta a: Abetos. 
Las larvas suelen aparecer entre fina les de abril y principios de mayo. La oruga al nacer empieza a 
alimentarse de los ápices de las aciculas para posteriormente realizar un orificio en el envés, a través del 
cual penetra para alimentarse de su interior. Los ataques de esta oruga suelen disminuir enormemente 
el vigor del árbol afectado, haciéndolo mas susceptible al posterior ataque de escolítidos o a intensificar 
los daños provocados en periodos climáticos adversos. 
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Número 68-diciembre 2017 
la economía aragonesa recupera un notable ritmo de crecimien-
to, superior al 3% 
Evolución del PIB (Aragón y España) 
____ Jllll 
lT 2T 3T 4T lT 2T 3T 4T lT 2T 3T 4T 1T 2T 3T 
La economía aragonesa ha 
ganado dinamismo en el tercer 
trimestre, con un avance inter-
anual del PIB del 3,2%. 
Acumula quince trimestres en 
positivo y alcanza de nuevo el 
crecimiento medio de la 
economía española (3, 1 % ). 
2014 2015 2016 2017 
- Aragón - España 
El número de extranjeros llegados a Aragón en 2017 duplica al 
de 2013 
Saldo migratorio exterior 
9.494 
·2.779 
En el primer semestre de 2017, han llegado 
a Aragón 5.184 extranjeros, más del doble 
de los que lo hicieron en el mismo periodo 
22oa de 2013 (2.444 ), mientras que la salida de 
extranjeros se redujo a la mitad (2.385 frente 
a 4. 717), lo que contribuye a aliviar el 
descenso de población que se ha experi-
mentado en Aragón en los últimos años. 
200 8 l009 2010 2011 2012 2013 2014 20JS. 2026 2017 
El CESA otorga sus premios de investigación 2017 
El Consejo ha otorgado el Premio "Ángela López Jiménez 2017" a trabajos de inves-
tigación por desarrollar, al proyecto "Concentración empresarial y economías de 
aglomeración en Aragón", propuesto por Rafael González Val y Miriam Marcén Pérez. 
El Premio del CESA 2017 a trabajos de investigación concluidos o tesis doctorales 
ha reconocido la tesis doctoral sobre Valoración de las transformaciones 
territoriales mediante el estudio de la red viaria, de Carlos López Escolano. 
Aragón España 
fecha del variación variación 
último dato último dato interanual último dato interanual 
PIB (pm) total (2010=100) 111T2017 3,2 % 105,9 3,1 % 
Saldo comercial (mili. euros) 111T2017 380,5 90,3 % -7.473,1 39,7 
IPC Nov-2017 103,l 1,6% 103,1 1,7% 
Paro registrado Nov -2017 70.991 -12,9 % 3.474.281 -8,3% 
Tasa de paro (EPA) 111T2017 10,5 % -29,4 % 16,4 % -13,4 % 
Afiliaciones Seguridad Social Nov -2017 552.789 3,9 % 18.417 .756 3,6% 
Más información en www.aragon.es/cesa 
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NEGLECT SERVICE 
Al YOUR PERIL 
wo of our regular columnists, Joe 
Bates (global travel retail) and 
Dominic Roslaow (spirits, 
on-trade), purely by coincidence, 
have this month written their 
comment columns about aspects 
of service to the customer. 
Roskrow recounts an exercise in testing how publicans 
dealt with complaints. He and a friend went around 
pubs complaining about their pints, irrespective of 
whether they were good, bad or indifferent He then 
goes on to discuss craft - good, bad and indifferent. 
Bates is strident about a promotion aimed at Chinese 
travellers at Heathrow, which badly backfired. With 
social media these days, nothing stays contained, 
concealed or confidential for long. With críes of 'racist' 
ringing in its corporate ears, World Duty Free issued 
sincere apologies. It just goes to show what a fine 
line we tread when it comes to customers. It can take 
decades to build a reputation but one wrong utterance 
and social media can go into meltdown. 
A highly successful retailer once jokingly 
described items in his eponymous stores as "total 
crap". He had probably said the same loads of times. 
This time it got reported and customers voted with 
their feet. The value of the company plurnmeted and 
it ended up changing its name. He and his "crap" 
speech have gane into corporate governance as a 
lesson in how not to do things. 
The days when people (men predominately) could 
say all sorts of outrageous, potentially slanderous 
things at sorne prívate members-only club have 
ali but gone. The smartphone makes everyone a 
potential reporter of 'kiss-and-call' stories. 
So, when it comes to dealing with customers -
and suppliers - custom and practice should be total 
transparency, coupled with the ability to think ahead 
about a possible banana skin to slip on. The retail 
mantra is: 'The customer is always right'. We all know 
that is not true but you have to treat every complaint as 
justified and possibly correct. In a nutshell, right on. 
Christian Davis 
EDITOR 
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Editorial 
GenerRomeu 
Director de Informativo Porcino 
Se prevé que 2018 sea un año de mucha actividad sectorial. Desde 
Rotecna, en lo poco que llevamos de año, ya hemos participado 
en ferias de todo el mundo; además de en los principales eventos 
españoles, hemos estado en Rusia, Bélgica, Holanda, México ... 
Afrontamos el año con la motivación de seguir siendo líderes en 
innovación porcina, de seguir creciendo para aportar soluciones a 
las necesidades del sector y de consolidar nuestra marca en los 84 
países en los cuales tenemos presencia. 
El sector porcino está viviendo un momento de crecimiento y 
de importantes desafíos en sa lud y bienestar animal, y reclama 
soluciones sostenibles y económicas para incrementar sus cifras 
product ivas de forma eficiente. 
Con una producción de cuatro millones de toneladas de carne de 
cerdo en 2017, el sector porcino español representa más del 37 % 
de la producción final ganadera, es un sector referente en Europa y 
exporta a más de 130 países gracias a la calidad de dicha carne. Son 
tres razones de peso que obligan a seguir trabajando para evitar 
relajarse y desfallecer en el camino. 
En este contexto, en lo que al ámbito empresarial se refiere, 
en Rotecna hemos iniciado el año invirtiendo en la ampliación 
de nuestra capacidad productiva y en el desarrollo de nuevos 
productos. 2018 será un año de novedades, algunas de las cuales 
ya han sido presentadas, como el SiloMetric; otras las iremos 
anunciando a lo largo del año, como la tolva SF30 para engorde 
y wean to finish, y el obturador para el ayuno que presentamos en 
este Informativo Porcino. Todas estas novedades, junto a las que 
quedan por llegar, las mostraremos en la gran cita internacional 
Gener Romeu 
INFORMATIVO PORCINO no se responsa biliza de la opinión de sus colaboradores ni del contenido de su publicidad. 
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PHYTOMA N' 706 AOÜT-SEPTEMBRE 2017 
DEVOIR DE VIGILAN CE 
TOUS AZIMUTS 
Un nouveau sigle entre dans le 
vocabulaire des professionnels de 
la santé végétale : celui de PPV, 
pour phytopharmacovigilance. 
Ce dispositif, voulu par la loi 
d'avenir agricole de 2014, a été 
créé officiellement enjuillet 2015. 
Il passe a la vitesse supérieure en 
ouvrant un site de dédaration 
des effets indésirables des 
produits phytopharmaceutiques 
a pres leur mise sur le marché. 
Détails p. 11 dans l'interview de 
Mathilde Merlo, chef de l'unité 
coiffant la PPV a l'Ansest1l . 
La vigilance vis-a-vis des effets des 
produits phytopharmaceutiques se 
développe dond2l . Mais elle n'est 
pas la seule a devoir exister. 
La santé végétale elle-meme esta 
surveiller e épidémiosurveillance)' 
notamment vis-a-vis des especes 
invasives, lesquelles évoluent 
inexorablement, voir p. 4. 
Du coté de la qualité sanitaire 
des grains, objet de notre 
dossier, la vigilance sur les 
résidus de pesticides ne doit 
pas exclure celle concernant les 
contaminants naturels (p. 24, 
p. 28, p. 32). Il en est de meme 
pour la gestion des rongeurs 
commensaux (p. 36, p. 39). 
Meme si, pour le grand public, 
ces sujets sont médiatiquement 
dédaignés, il existe d'intéressantes 
nouveautés destinées aux 
professionnels. Ainsi, les outils 
de prévision, de détection, 
d'identification et d'analyse se 
développent (p. 21, p. 32, p. 36), 
et c'est une bonne nouvelle. r=i 
(1) Agence nationale de sécurité sanitaire 
de l'alimentation, de l'environnement et du 
travail. 
(2) Divers dispositifs de vigilance existaient 
déja avant la création de celui de la PPV, mais 
ce dernier coordonne /'ensemble, ce qui permet 
d'intensifier et améliorer la surveillance. 
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ÉDITORIAL 
PAR MARIANNE DECOIN, 
RÉDACTRICE EN CHEF 
« NE SAUTONS PAS 
COMME UN CABRI EN 
DISANT L'EUROPE. .. » 
« On peut sauter sur sa chai.se 
comme un cabri en di.sant 
l'Europe ! L'Europe ! L'Europe ! 
Mai.s ~a n'aboutita ... RIEN ! » 
C'est ce qu'affirmait en 1965 
l'Inoubliable Général(l>, douchant 
les enthousiasmes pro-européens. 
Mais est-ce une raison de sauter de 
fac;on aussi caprine pourvilipender 
notre Union européenne ? Sans 
parler de soixante-douze ans de 
paix sur notre territoire depuis 
1945, regardons le do maine de 
la santé végétale et notamment 
son cadre réglementaire. Or que 
voyons-nous? Une réglementation 
phytosanitaire reconnue 
comme la plus rigoureuse au 
monde (ainsi, le 28 septembre, 
une société internationale 
expliquait a la presse qu'elle va 
a l'homologation dans l'Union 
européenne car ce qui« passe » 
en Europe passera partout, 
voir p. 5). Une harmonisation 
des exigences entre pays qui 
progresse ... Tout ce qu'on peut luí 
reprocher, c'est de n'etre pas assez 
avancée, ce qui laisse subsister 
des distorsions de concurrence et 
des incertitudes sanitaires ! Alors, 
arretons, citoyens, de taxer l'Union 
européenne de tous les maux. Et si 
les politiques cessaient de la rendre 
responsable des mesures qu'ils 
n'osent pas prendre mais qu'ils sont 
contents de la voir prendre ? 
Prenons le glyphosate : quelle que 
soit la décision, elle sera honnie 
d'un coté ou de l'autre (des deux 
s'il y a compromis). Meme si la 
Commission européenne refuse 
cette fois de jouer la responsable, 
l'Europe aura tranché. Et tous en 
seront secretement soulagés... C=::J 
(1) Entretien te1évisé du général de Gaulle 
en décembre 1965 (www.ina.fr/video/ 
100012536). 
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lierre ».Des chenilles de 
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en Algérie. C'est une 
mauvaise nouvelle. 
Pyrale du ma"is 
Ostrinia nubilalis adulte. 
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ÉDITORIAL 
PAR MARIANNE DECOIN, 
RÉDACTRICE EN CHEF 
GLYPHOSATE : 
QUE D'ÉPISODES ... 
Vous avez aiiné House of Cards, 
GOT (Game ofThrones) ou, 
naguere, Dallas. Que pensez-vous 
du feuilleton glyphosate ? La 
décision a son sujet était prévue 
le 9 novembre (voirp. 4) . En 
attendant, presse et blogosphere 
font leur miel de manreuvres en 
coulisses et conflits d'intérets, coté 
pro-glyphosate comme anti. 
Mais, au fait, qui peut gagner au 
retrait du glyphosate en Europe ? 
La santé publique ? Seulement en 
cas de solutions de remplacement 
meilleures. Ce n'est pas garanti. Par 
exemple, quelles sont les émissions 
de particules fines et a u tres 
substances cancérigenes avérées 
liées au désherbage mécanique ? 
L'agriculture biologique? Paire 
savoir qu'elle n'utilise pas de 
glyphosate profite a ... l'aval de la 
filiere. Des fabricants de phyto? 
Possible si le glyphosate laisse place 
a plus rentable (voirp. 16). 
Qui peut y perdre ? Les agriculteurs 
conventionnels ? En Europe, oui. 
Notre interdiction du glyphosate 
avantagerait les agricultures 
d'Amérique utilisant toujours ce 
produit bon marché. 
Monsanto, réputé le Frank 
Underwood/ Littlefinger/ J. R. lll 
de la phytopharmacie ? Pas 
vrairnent. La firme ne s'intéresse 
plus guere au marché européen 
du glyphosate. Mais si elle perd 
les proces intentés par des « class 
actions » montés par des avocats 
américains? Soit elle s'évaporera 
dans Bayer, soit ce dernier, un 
européen, payera des plaignants 
américains ... et, surtout, leurs 
avocats. Lisez John Grishaml2l, 
vous allez aimer. i:::::=i 
(1) Les« (tres) méchants »de respectivement House 
ofCard.s, GOTetDallas. 
(2) Auteur américain de roma ns policiers peuplés 
d'avocats, certains honnétes et d'autres véreux, 
notamment ceuxqui montent des " class actions ». 
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Larves de carpocapse, 
l'une atteinte par le 
virus de la granulase, 
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populations de cet insecte 
résistent a plusieurs 
souches de ce virus. 
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a subí un recépage. 
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outil de gestion des 
maladies du bois, voir 
les articles p. 24 et 29. 
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Dommages collatéraux 
La saison 2017 / 2018 devrait etre, pour certains départements, la pire 
année de production de truffes depuis 2003. 
Cinq a six mois sans pluie, avec des chaleurs infernales et une 
sécheresse automnale sans précédent, ont anéanti les espoirs de 
dizaines de trufficulteurs, particulierement dans le sud est. 
La récolte sera proche de zéro dans les milieux naturels et les plantations 
non arrosées de ces départements. 
Heureusement, de plus en plus de trufficulteurs se professionnalisent 
et, quand ils le peuvent, pratiquent l'arrosage dans leurs truffieres. 
Certains ont d'excellents résultats, malgré ces conditions climatiques 
extremes. 
Je l'ai déja abordé dans un précédent éditorial, mais l'arrosage, et 
sa gestion, est une des conditions indispensables, pour optimiser et 
régulariser des récoltes sur nos plantations. 
Le programme Cultur'Truf, dont les premiers enseignements sont 
exposés dans ce numéro, démontre toute son importance pour aider 
les trufficulteurs dans leur gestion de l'eau. 
Mais, cette sécheresse exceptionnelle, a engendré des dommages 
collatéraux importants pour les truffieres irriguées, la multiplication des 
dégfüs de sangliers. 
Ce fléau, qui décourageait déja beaucoup de trufficulteurs dans certaines 
zones de production, a engendré, en cette année de sécheresse, des 
pertes de récoltes encare plus importantes et inestimables pour les 
agriculteurs en général, et les trufficulteurs en particulier. lnacceptable, 
quand on connalt l' investissement, le travail , la patience et la passion 
qu'il faut a un trufficulteur pour arriver a produire des truffes. 
Truffes, vins et Téléthon a Gigondas 
• Auvergne-Rhónes-Alpes 
Secrets de truffes 
Marché aux truffes 
16 11 est urgent que la t rufficulture se professionnalise et travaille avec les 
17 autres filieres agricoles pour combattre ce fléau. 
GETT 
lnscrire la trufficulture dans la 
nouvelle politique agricole commune 
(PAC) 
Livres 
Opusculum de Tuberibus (1564), 
traduction de Pierre Joseph Amoreux 
(1813) 
Curiosité 
"Mycorhize" ou "mycorrhize" ? 
Question d'orthographe ... 
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